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〈雑報〉◇平成二十八年十二月十五日午後五時四五分より、 平成二十八年度首都大学東京法学会総会が本学において開催され、
 
　
大澤麦会長の挨拶の後、次の事項が承認された。
　
一
　
平成二十七年度事業報告
　
二
　
平成二十七年度会計報告
　
三
　
平成二十七年度監査報告
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日本人はどのように法学を受容したのか？
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